







その他のタイトル The Study on the Activities of Tetsumonkai,
Ascetic Mokujiki Monks in Yudonosan : A Case
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No. 行人寺 | 山号・寺号 郡名 通名 Il!J・村名 現行市Il!T村名
I~'J 王 l涜 威IWl.ll不動寺 盛i詩八幡片原IlT lEliijlb 
つ j去屯iJ-1 紫波 1: oj'j y~j ILJ下IlT 紫波lHJ
Ii'[fJI LU 科!貰 7:i Ti三i 花巻1m日IHJ [花巻市
雲樹!奄 手1賀 二子 二子村 |北上市
林 糠塚村 花巻市
手1賀 鬼相Il 鬼柳村 :jヒ上市
林T~rJ奄 科1貰 寺林 宮ノ I~l 村 花巻市
科1貫 寺林 i十J' 1i 市
IE来WJe 愛宕ILJ 岩手 沼 7~T 内 }I日村A 岩手町ー
来十ml涜 行j'i!とLJ 五戸 i支水村 青森県五戸IlJ
符i行!奄 二lヒ !七戸 天 ìjMìfii~村 青森県七戸町
?t¥許ij: :1ヒ [ 野辺地 |手川
ïl~ 王 i泣 雪光ILJ 二|ヒ 1山
14 忠!!計lbp ~cî~: t.色!LJ I~j 作! 野 EI 岩泉村 岩泉JHr
15 福岡 j争法寺十二j




なお、八戸 m~似の域地八の常海JHT には方福寺(主主連寺末)があるけり]治 3 年「諸宗本末‘
寺号其外lり j キI!I ltU~ (八戸務)J 、十J寺i収調類纂)。
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図2 福岡町とその周辺の景観(文化 9年 (1812))
( 5万分 1地)1三|支1I一PJ (1914 ;，nを)，!sIヌ!として作成)
- 32-
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i 〆：二 ／ I
山田町とその周辺の景観（文政年鶴（1818～ 30))
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1 flll の ~')al:i。手 F_.Fo
:)ÎI~'W ・ :J支病・行事急告lí~ . ;Jc革w・Jfl汁行子
火主lt・魔除。一一似のみ1"
イ1 人 持: JJ~ 
持i 万大型不動 IljJ 王
制句 I~lj 大 IljJ f¥l 
i五 虫1 お1 UL Iケ1
銀 H 権 JI I I;fitôïJí:・ j笠苦lí~ ・ fJ1の時líl徐





Ht )d!;~ 2 j!: (1831) iTq:興IJfJIJIJにより{乍成。
(90 ) 
1IJ i1ij:は、{員i 本社長~it)j II)C i¥'{ィt到I)IVJT (~J:~ 人・員jí:)j Î.] ・ !YiH~むをの筋?写版を 1'1- う。 I  ! J~;i.は jくのれ) i) 
に}JIえ、 境内で、 不動尊卜ー の大イJに小ilデーiCii1:J '1 ， Cl.t)gKI:1山li友.(iJj: 1ゾムtすですご)、 屯'，':'，)むにkむ-
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